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Faillissement en stopzettingsmeerwaarde  
 
Het faillissement van een handelaar heeft geen invloed op zijn hoedanigheid van belastingplichtige op 
het vlak van de inkomstenbelastingen. Door het faillissement verliest de gefailleerde het beheer over 
zijn goederen, maar de goederen blijven (ook na het vonnis van faillietverklaring) wel zijn eigendom. 
Wanneer een onroerend goed dat eigendom is van de gefailleerde, wordt verkocht door de curatele, 
komt de verkregen prijs in het vermogen van de gefailleerde. De gefailleerde is eigenaar van het 
verkregen geld, maar heeft door het faillissement het beheer over dit geld verloren. Het geld wordt 
aangewend tot betaling van de schuldeisers van de gefailleerde. Door de betaling van de schuldeisers 
verminderen de schulden van de gefailleerde. Een stopzettingsmeerwaarde werd dus effectief geïnd 
door de gefailleerde belastingplichtige en is in zijnen hoofde belastbaar. 
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